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RESUMEN 
El presente Informe de Investigación intitulado: "Contenidos de educación 
musical empleadas por las docentes de Inicial en los niños de 5 Años de las 
instituciones educativas públicas de Nuevo Chimbote 2012", tiene como 
objetivo general: Conocer los contenidos de educación musical que emplean 
las docentes de educación inicial en los niños de 5 años de las instituciones 
educativas públicas de Nuevo Chimbote 2012. 
La investigación fue de Tipo Descriptivo con diseño de investigación 
descriptivo simple; utilizando como técnica principal la observación; como 
instrumentos de recolección de datos la guía de observación y el registro 
anecdótico, estos nos permitieron conocer las características n;tás 
resaltantes que evidencian el uso de los contenidos musicales en los niños 
5 años. 
La muestra de la investigación estuvo conformada por un total de 28 
docentes distribuidos en 76 instituciones educativas públicas de Nuevo 
Chimbote. Cuyos resultados permitieron determinar que: el 50% de . 'las 
docentes manejan en un nivel medio los contenidos de la educación musical, 
por lo tanto a partir de esta investigación, se sugiere aplicar estrategias.. que 
permitan el desarrollo de los contenidos de la educación musical de manera 
integral y no restarle la debida importancia que tiene para los niños durante el 
proceso de enseñar y aprender. Las futuras estrategias deben permití~ la 
reflexión y análisis de las prácticas actuales musicales dentro del aula, así 
como también debe fortalecer aquellas prácticas , musicales que muchas 
docentes vienen ejecutando en su intento por desarrollar habilidades 
musicales que les permiten el aprendizaje de otros contenidos. 
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